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Program za smanjenje u6estalosti javljanja nepoieljnih oblika pona5anja rnetodom modifikacije ponaSanja
priniijenjen je u radu s devetogodi5njim ispitanikom s autiznrom.
Program se plovodio u toku 30 seansi za koje se vrijeme udestalost javljanja nepoieljnih oblika ponaianja
smanjila za61V". Primjenom modela ialgoritma INDIFF (Momirovii i Karaman, 1982), komponentnom
analizom promjene stanja nekog objekta opisanog nad skupinom kvantitativnih varijabli registriranih nizom
vremenskih todaka dobili smo uvid u strukturu komponenata promjena, kao i jednostavan prikaz relacija
izmedu vremenskih todaka. ldentificirane su tri znadajne komponente promjena, koje su prikazane i u obliku
trajektorija. Te komponente promjena su: faktor nepoieljnih oblika pona5anja, druga komponenta promjena
koja je podjednako definirana s petvarijabli (od ukupno 8), te nije ni imenovana ifaktor posljedica pona5anja.
1. UVOD
Podaci o udestalosti samopovredivanja kao
nepozeljnih oblika ponasania kod djece s auti-
zmom kredu se izmedu 35i65o/" (Green, 1967;
Shodell i Reiter, 1968; Weber, 197q.2 Prema
istraii'-'anju koje je kod nas provedeno 1987.
godine na uzorku od 60 osoba s autizrnom u
dobi od 4 do 25 godina, 48.396 djece su istov-
renlenc auto i heteroagresivna, 11.7% ih je
agresivno bez formi samopovredivanja i 10%
ih je samo autoagresivno bez agresije prema
okolini (Matija5i6, Bujas, Divdid iCestar, 1987).
Kao najde56a vrsta autoagresivnog oblika
ponasanja navodi se udaranje glavom o tvrdu
povrsinu ili neki brid, te grizenje i grebanje
samih sebe. Ti oblici ponasanja kojima djeca
sebi zadaju bol imaju vecinom repetitivan i
ritmieki karakter, no kod neke djece takvo je
ponasanje ipak prije eksplozivno i neritmidko i
deS6e se javlja kod djece s niZim stupnjem
kognitivnog razvoja. Osim toga, tri puta je
de56e kod djece s autizmom koja ne koriste
govor kao sredstvo komunikacije (Shodell i
Reiter, 1968), 47yo prema 17%,le je takoder
de56e kod djece koja su duZe vrijeme
smje5tena u institucijama.
r Ovaj rad je dio znanstvenog projekta: Evaluacija selektivnih programa za transformaciju nedostatnih i
nepoieljnih oblika ponaSanja djece i omladine s te5ko6ama u razvoju", koji se ostvaruje u Zavodu za
defektologiju Fakulteta za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu.
2 Innerhofer, P., Ch. Klicopera, 1988. Die Welt des fruhkindlichen Autismus, Befunde, Anolysen, Atosse. Ernst
Reinherdt. Munchen, str. 140-142.
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Cesto se dini da pojava pona5anja u kojem
dijete samo sebi zadaje bol, tj. samo sebe
povreduje samo neznatno moZe ovisiti o ut-
jecaju okoline, i to o poticaju iz okline, raz-
novrsnosti podraZaja i o postojanju
alternativnih mogu6nosti aktivnosti (Carr,
1980). Naime, kod velikog broja djece sa
sindromom auti-zma pronadeni su
neurokemijski poreme6aji u sredi5njem
Zivdanom susutavu. Na organsku etiologiju
autizma i nepoZeljnih oblika pona5anja
upozoravaju i Menolascino i Eyde (1979), koji
govore o prenatalnim i postnatalnim infek-
cijama srediSnjeg Zivdanog susutava i o
kromosomskim aberacijama.
Najbolje rezultate u otklanjanju nepoZeljnih
oblika pona5anja dala je primjena modifikacije
ponaSanja, koja se i najde5de koristi u tu svrhu
(Plazani6, 1989; Azrin i suradnici, 1975) kod
osoba s autizmom, kao i kod osoba s tezom
mentalnom retardacijom. Primjenom pozitiv-
nih i negativnih pojadanja, odnosno
iskljudivanjem iz mogu6nosti dobivanja bilo
kojeg pojadanja ili pomo6u pojadanja in-
kopatibilnog pona5anja, te primjenom aver-
zivnih podraZaja i imobilizacijom postignuti su
razliditi rezultati u eliminaciji ili smanjenju
agresivnog ponasanja ( Azrin i suradnici
'1975; Johnson i Baumeister, 1978;
Schroeder i suradnici, 1980; Russell iForness,
1985).3 Ogranidenja i nedostaci tih tehnika
spominju se u odnosu na teskode
generalizacije jer novo usvojeno pona5anje,
odnosno modificirano ponaSanje nema
potrebnu plastidnost, a sposobnost transfera
znatno je smanjena u osoba s autizmom.
2. CILJ
Ciljovog rada je da se primjenom kombinacije
postupaka modifikacije pona5anja, tj. pozitiv-
nim pojadanjem, kaznom i alternativnim
ponaSanjima smanji udestalost javljanja
samopovredivanja i povredivanja kao
nepozeljnih oblika ponasanja kod djeteta s
autizmom, te verificira uspjesnost spomenute
metode.
3. METODE ISTRAzIVANJA
lstraZivanje je provedeno u radu s
devetogodi5njom djevojdicom s autizmom,
koja je od svoje 6. godine ukljudena u
predSkolski tretman centra za autizam.
Pona5anja koja su predstavljala smetnju u
cjelokupnom procesu tretmana i socijalizacije
djeteta podijeljena su u dvije skupine:
samopovredivanje i povredivanje drugih (vidi
rablicu 1).
3.1. lnicijalno stanje
Opservacija je vrsena prema protokolu koji
sadrZi:
- oblik nepoZeljnog ponaSanja
- vrijeme pojave pona5anja
- frekvenciju javljanja u minuti
-pona5anje koje prethodi pojavi nepoZeljnog
oblika pona$anja.
Na osnovi provedene opservacije us-
tanovljeno je da prosjedna frekvencija javljanja
nepoZeljnih oblika pona5anja u 100 minuta iz-
nosi 9.54 (tablica 2), od dega se u 92.5%
sludajeva radi o samopovredivanju, a u 7.syo o
povredivanju (tablica 1).
Usporeduju6i ukupne frekvencije nepoZeljnih
oblika ponasanja prikazane u tablicama 1 i 2,
vidljiva je razlika u njihovim vrijednostima.
Stoga je ovdje nuino dodati objasnjenje. ViSi
rezultati iz tablice 1 dobiveni su na osnovi
mjerenja javljanja svakog nepoZeljnog oblika
ponasanja bez obzira da li se on javio u toku
jednog ispada ili u vise navrata (dijete u jednom
ataku moZe manifestirati jedan oblik pona5anja
vise puta ili vise oblika ponasanja jednom ili
vise puta), dok su sumarni rezultati iz tablice 2
zbroj ispada (bez obzira sastoji li se on od
jednog ili vi5e uzastopnih, naprimjer griZenje
sebe) u odredenoj vremenskoj jedinici.
STeodorovid i Frey, 1986: Nepo2eljni oblici pona5anja osoba s teiom mentalnom retardacijom, Defektologija,
vol. 22, br. 2, str. 1 19-129.
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3.2. Uzorak varijabli
Za potrebe provodenja pr6grama za sman-
jenje udestalosti javljanja nepoZeljnih oblika
ponaSan ja postupcima modif ikacije
ponasanja, a u radu s ispitanikom s autizmom,
izabrano je B varijabli (tablica 3).
lzbor upravo ovih varijabli uvjetovan je samom
strukturom proErama za srnanjenje uee$alosti
javljanja nepoZeljnilr oblilra pona5ania, kao i
metodom obrade rezultata. Prcgram je
provoden svakodnevno 3.1 dana, ul,ilek u isto
vrijeme. Duiina trajanja pojedine seanse je
varirala, naime, u samom poeelku tletmana
seanse su bile kraCe s ol-:zirom da je sposob-
nost djeieia da usmjeri svoju painju na
cdredeni zadatak bila rriZa, da bi se u kasnijim
seansanra uvjetovanjem postigla duza kon-
centracija, te su i seanse postajale duze
(varijabla TRATRE). Svaki put kada se pojavilo
samopovredivanje ili povredivanje drugih
(varijable SAMOPO i POVRED), primjenjivana
su tri razlidita stupnja kazne. Kod svakog
pojavljivanja nepoZeljnog oblika ponaSanja
neposredno je slijedio najbla2i oblik kazne
(varijabla IGZNA l), tj. glasno izgovorena
zab@na 'NE". U sludaju da je pona5anje nas-
tavljeno i nakon primjene kazne 1, dijete je uz
glasno "NE" bilo i fizidki sprije6eno u namjeri
da se samopovreduje ili povreduje (varijabla
KAZl.iA 2). Kada ni kazna 1 ni kazna 2 nisu
irnale efekta, zahtijevalo se od ispitanil<a da
mirno sjedi za stcicn'r dr2eci ruke na stolu sve
dok se ne s:rrriri (vari;abla IGZNA 3). Sam tret-
marr ocivijao se u obliku in,Jividualnog rada s
djetetom na podrueju spoznaje, tj. na razvoju
sposobnosti diskriminacije boja. Nakcn
svakog todno izvr5enog zadatka (varijabla
IZVRZA), a u podetku i nakon poku5aja
izvr5enja, slijedilo je materijalno pojadanje
(varijabla MATPOT). Kriterij primjene pojadanja
s vremenom se mijenjao prema principima
modifikacije pona5anja, da bi pred kraj tret-
mana ispitanik izvr5avao zadatke (alternativni
oblici pona5anja) bez materijalnog pojadanja,
samo uz ooh,/alu.
3,3. Metode obrade podataka
Na osnovi podataka iz protokola, vodenog
usporedo s postavljanjem svakog pojedinog
zadatka iz programa, dobiveni su parametri
podesni za obradu podataka INDIFF
metocjom. Za INDIFF su model algoritam i pro-
grarn izradili MomiroviC i Karaman (1982), a
sluZi ;a komponentnu analizu promjena stanja
indiviciualnog objekta opisanog naci skupinom
kva.rrtitativnih varijabli registriranih u nekonr
vrc;:rerrskcm pei'iodu. Takva obrada podataka
koC nas je ve6 koi'iSiena za analiztt uspje5nosii
prinrjane programa nrodifikacije ponasanja
kod troje djece s mentalnom retardacijom na
rrsvajanju noviir obriika ponaSanja (Frey, 1 986),
kao i za interpretaciju rezultata dobivenih u
radu s cerebralno paraliziranim djetetom
fl-uralija, 1988), Takvom analizom dobiva se
uvid u korelacije varijabli, u strukturu kompone-
nata promjena, tj. odnose registriranih varijabli
i komponenata promjena, te jednostavan
prikaz relacija medu vremenskim todkama.
Evaluacija uspjeSnosti tretmana nekog
programa modifikacije pona5anja najdeS6e se
vr5i usooredbom rezultata dobivenih sniman-
jem inicijalnog i finalnog stanja. Takvom
deskriptivnom metodom obrade podataka
dijelom se gube relevantni podaci koji mogu
ukazirrati na kauzalnosl i strukturu nekih prom-
jena izazvanih primjenom odredenih rehabi-
litacijskih programa. Takoder nije iskljudeno da
se :aklju0i.ranje o nekim promjenama baz-ira
na uskim slueajnim ili nedcvoijno kontroliranim
diniocima (Sto je primjenom INDIFF-a najveCim
dijelom iskljudu;e). No, zbog Sto boljeg uvida
u proccse koji su se zbivali primjenom
programa "Smanjenje ueestalosti javljanja
samopovredivanja i povredivanja", potrebno je
pril;azati i na taj naein dobivene rezultate.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Da bi se dobio uvid u relacije smanjenja ude-
stalosti javljanja samopovredivanja i
povredivanja, prezentirana je matrica prom-
jene korelacija varijabli na nizu vremenskih
{Cbrada podataka udinjerra je u SveudiliSnom ladunskom centru u Zagrebu na radunalu UNIVAC 1 100
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todaka. Korelacije su izradunate na osnovi
sumarnog vektora prosjednih vrijednosti za
svaku varijablu. Bududi da imamo samo jed-
nog ispitanika, svaka vremenska todka (ima ih
30) u kojoj su frrornalrani neki paramelri u vezi
s ispitanikom predsta'/lja entitet na temelju
kcjih su izradunate korelacije varijabli (tablica
Kao sto je vidljivo iz tablice 4, varijable nrsu u
visokoj korelaciji izuzev I(AZNE 1, koja jo u
visokoj korelaciji s varijablama sa-
mopcvredivanja i povredivanja (SAMOPO i
POVFIED) i KAZNE 2, koja visoko korelira s
varijai:lama POVRED i KAZNA 1. Korelacija
KAZNE 1 iS/rN'IOPO (.73) iKAZNE 1 i POVRED
(.77) crdekivana je jer je programom pred-
videno cla I(AZNA 1 obavezno prati svaku
pojavu nepoZeljnog oblika pona5anja diju
udestalost nastojimo smanjiti. Takoder,
korelacija lGZl.JE 2 i IGZNE 1 (.59) bila je
pretpostavljena i govori o dosljednosti u prim-
jeni programa. Korelacija KAZNE 2 i POVRED
(.60) vrlo je zanimljiva jer donekle govori o
kvaliteti mjerenih nepoieljnih oblika ponaSanja
kod ispitanika. Todnije, programom je pred-
videno da KAZNA 1 slijedi svaku pojavu
nepoiel;nog pona$anja, dok KAZNOM 2
cijelu,je,no samo u sludaju da ponasanje ne
piestane pod utjecajem i(AZf.lE 1. S obzirom
da je I$ZNA 2lei-akazna, a kofelacija IGZNE
2 s POVRED puno ve6a nego sa SAMOPO
(.30), povredivanje je (iako se sveukupno rjede
jar,lja r.r odnosu na samopovredivanje kao
nepoieljni oblik pona5anja kod ispitanika) teZe
smanjiti, oc,nosno to je pona5anje kod
ispilanika konzistentnije. Treba jos spcmenuti
korelaciju IZ'IRZA iTRATRE (.51) ('lzuRSENl
ZADACI" i 'TRAJANJE TRETMANA'), koja
pokazuje ispitanikovo napredovanje u
izvr5avanju zadataka koji su u ovom programu
alternativa nepoZeljnim oblicinta ponasanja.
Najveda korelacija s negativnim predznakom
dobivena je izmedu KAZNE 3 iTRATRE (-.50),
Sto ukazuje da se s vremenom ( jer se trajanje
tretmana pove6ava ) smanjuje potreba za
kori5tenjem KAZNE 3 kao najteZeg oblika
kazne.
Za ekstrakciju faktora u prostoru promatranih
varijabli upotrijebljen je PB kriterij (Stalec,
Momirovi6, 1971). Po tom kriteriju, znadajan je
onoliki broi glavnih elemenala, kcliko je
dovoljno da se objasni valjana varijanca
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odredenog sistema varijabli. Prema tablici 5,
karakteristidni korjenovi, prostor od 8 varijabli
sveden je na 3 glavne komponente promjena
koje obja5njavaju 75/o ukupne varijance sis-
tema. Prva glavna komponenta iscrpljuje
rrajve6u kol i6i n u varij ance, li. 38o/o, dr uga 21 o/",
atre6a 16i, zajedritka varijance. Evidentno je
da 6e prva glavna komponenta vjerojatno
predstavljati osno'rni predmet ntjerenja, tj. da
upravo ona sadrZi su5tinu promjena koja su se
dogodile u vremenskim todkama u sistemu
promatranih varijabli.
Komunaliteti pojedinih varijabli su izradunati u
prostoru tri glarrne komponente (tablica 6).
Raspon velidine komunaliteta kre6e se od .54
do.89. Varijable I(AZNA 1 (.89), MATPOT (.8s)
i KAZNA 3 (.82) imaju najvede komunalitete,
sto znadi da Ce imali najve6e utjecaje na struk-
turiranje glavnih komponenata, iako su i
varijable TRATRE, POVRED, KAZNA 2 i
|ZVRZA vrlo visokog komunaliteta, pa je i
njihov utjecajvelik.
U tablici 7 prezentirana je struktura kom-
ponenata promjena na vektore varijabli. Na
osnovitih projekcija mogude je identificirati tri
komponente promjena koje obja5njavaju
proces smanjenja udestalosti javljanja
samopovredivanja i povredivanja. Tri znadajne
komponente promjena prikazane su i u obliku
trajektorija na slikama 1, 1a, i 'l b.
U osnovi prve komponente promjena (faktor l),
demu doprinose najveCe projekcije varijabli
(38% ukupne varijance), nalaze se varijable
mijenjanih nepoZeljnih oblika ponaSanja i
varijable prva dva, najdeS6e primjenjivana
oblika kazne, kao i varijable todno izvr5enilr
zadataka i trajanja tretmana. Faktor I bi se,
prema varijablama koje su najzastupljenije u
njegovoj strukturi, mogao nazvati faktor
nepoieljnih oblika ponaSanja. Medutim, prema
slici trajektorija, koja u ovom slueaju
predstavlja grafidki prikaz udestalosti javljanja
nepoleljnih oblika pona5anja (slika 1) u 30
vremenskih todaka, vidljivo je da ie njegov
smjer takav da ukazuje na porast, odnosno
udestalije pojavljivanje nepoieljnih oblika
pona5anja. S obzirom na cilj ovog programa,
takvi i'ezuliati i niihova interpretacija dine se na
prvi pogled nelogidnim. No, program je struk-
turiran talio da se s vremenom produZuje
njegovo dnevno trajanje, kao i da se ispitaniku
zadaju sve teZi i te2i zadaci, te je kao reakciju
Defektologija, Vol 26 (1990), 1, 39-51. KiS L., $krinjar J.: Analiza komp' promjena ...
na to logidno odekivati ve6i broj nepozeljnih
oblika ponasanja kako se ide prema kraju
provodenja programa, odnosno varijable
SAMOPO i POVRED govore o ukupnom broju
nepoZeljnih oblika ponasanja u odredenim
vremenskim todkama 6ije trajanje nije
konstantno nego se povecava, a ne o frekven-
ciji nepoleljnih oblika pona5anja u nekoj
vremenskoj jedinici,
Slika 1









Y - etandardizirane vrijednosti faktora
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Drugi faktor, koji je odgovoran za manju, ali
joS uvijek znadajnu kolidinu informacija (21%
zajednidke varijance) nije mogu6e imenovati
jer od ukupno 8 varijabli koje dine ovaj faktor
podjednako je visoko zastupljeno 5 varijabli, i
to KAZNA 3 kao najteZioblik kazne, s pozitiv-
nim predznakom, varijable duZine trajanja tret-
mana, ukupne kolidine todno izvrSenih
zadataka i ukupnog broja materijalnih poja-
danja, s negativnim predznal om, i varijabla
povredivanja kao nepoZeljnog oblika pona-
Sanja, s pozitlvnim predznakom; a ni jedna od
tih varijabli nije najzastupljenija upravo u ovom,
drugom faktoru, ve6 bilo u faktoru I CIRATRE,
POVRED i IZVRZA) ili faktoru lll (KAZNA 3 i
MATPOT).
Treda komponenta promjena definirana je sa
16% zalednitke varijance, a dine je varijabla
materijalnog pojaeanja i varijabla najteZeg
oblika kazne. S obzirom na to, ovajfaktor mogli
bismo nazvati faktor posliedica ponasanja.
Slika trajektorija ove komponente promjena (
slika 1b ) pokazuje pad, od- nosno poslupno
ukidanje materijalnog pojadanja, kao isman-
jenje potrebe za kori5tenjem KAZNE 3
(najte2eg oblika kazne), Sto ukazuje na prom-
jenu u intenzitetu nepoZeljnih oblika pona5anja
kod djeteta. Naime, idudi prema kraju tret-
mana, ispadi samopovredivanja i povredivanja
kod ispitanika bivati su sve slabiji i lakSe ih je
bilo prekinuti, odnosno bilo je manje potrebe
za upotrebom teZih oblika kazne.
Inicijalno i finalno stanje snimano je u toku 8
dana za vrijeme jutarnjeg odgojno-obrazov-
nog rada u grupi.
Inicijalno stanje snimano je ukupno 1465
minuta. lz tablica 2 i 8 vidljivo je trajanje opser-
vacije u minutama po pojedinim danima, broj
ispada samopovredivanja i povredivanja po
danima, taj broj izralen u frekvenciji u 100
minuta, kao i prosjedna frekvencija javljanja
mjerenih nepoZeljnih oblika ponaSanja za in-
icijalno i finalno stanje.
Usporedujudi prosjedne frekvencije javljanja
samopovredivanja i povredivanja u inicijalnom
i finalnom stanju, evidentan je napredak kod
ispitanika koji se odituje u smanjenju udes-
talosti javljanja nepoZeljnih oblika ponaSanja
(9.22 u inicijainom i 3.59 u finalnom stanju).
Radi bolje preglednosti dobiveni su rezultati
grafieki prikazani na slici 2.
Usporeduju6i same oblike ispada
samopovredivanja i povredivanja snimljene
prije, odnosno nakon primjene programa
"Smanjenje udestalosti javljanja samo-
povredivanja i povredivanja", uodene su i
promjene u kvaliteti, odnosno udestalosti
ispada pojedinih oblika samopovredivanja i
povredivanja, sto je vidljivo iz tablice 9.
lz tablice 9 najuodljivije je smanjenje udestalos-
ti javljanja oblika samopovredivanja - grizenja,
sto je i logidno jer je to i bio najdeSdi oblik
javljanja nepo2eljnih oblika pona5anja kod
ispitanika. No, uodavamo i poveeanje udes-
talosti javljanja udaranja glavom (za 36%, Sto
ukazuje na djelomidnu promjenu oblika
samopovredivanja. To se moZe tumaditi
te5ko6ama u generalizaciji kod djeteta, odnos-
no kako se grizenje sebe najde5de javljalo kao
oblik nepoZeljnog pona5anja kod ispitanika,
to je ono bilo i najde56e kaZnjavano, pa je dijete
da bi izbjeglo kaznu, pribjeglo drugom (iako
joS uvijek nepoZeljnom) obliku pona$anja (u-
dara glavom). Naime, u toku provodenja
programa "Smanjenje udestalosti javljanja
samopovredivanja" grizenje sebe kao oblik
nepo2eljnog pona5anja javilo se ukupno '106,
a udaranje glavom samo 4 puta.
Ostali oblici samopovredivanja i povredivanja
smanjili su se u udestalostijavljanja ili se nisu
javili u finalnom stanju (osim dupanja drugih,
gdje nema pomaka).
5. ZAKLJUEAK
Cilj ovog istraZivanja bio je utvrditi mogu6nost
primjene metode modifikacije pona5anja u
radu s ispitanikom s autizmom na smanjenju
udestalosti javljanja nepoZeljnih oblika
ponaSanja, kao i analizirati strukturu nastalih
promjena pona5anja. U tu svrhu primijenjen
program INDIFF (Momirovi6 i Karaman, 1982).
Komponentnom analizom promjena pona-
Sanja ispitanika opisanom nad skupinom
kvantitativnih varijabli registriranih nizom od 30
ekvidistantnih vremenskih todaka do5li smo do
slijede6ih konstatacija:
Primjenom odgovaraju6ih pojadanja, kazne i
alternativnih pona5anja i njihovim rasporedom
u okolnostima koje su prilagodene znadaj-
kama pona5anja i udenja osoba s autizmom,
bilo je mogu6e smanjiti udestalost nepoZeljnih
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Slika 2




- prosjek za inicijalno stanje
- - finalno stanje
. - .- prosjek zafinalno stanje
oblika ponasanja i kod institucionaliziranog
djeteta s autizmom, sto nije uspjelo nijednom
drugom metodom. No i ovim radom je
dokazan nedostatak modifikacije ponasanja
kao metode u odnosu na teskoce gene-
ralizacije s obzirom na ogranidenu sposob-
nost transfera u diece s aulizmom.
Stoga je evidentno da bi oval piogram trebalo
nastaviti postupno mijenjaju6i okolnosti pod
kojima bi se provodio, te u rad ukljudujudi
kompletno osoblje ustanove u koju je dijete
smjesteno.
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Multivarijantna analiza vremenskih serija kod
pra6enja procesa transformacije pona5anja
kod djeteta s autizmom, udinjena na osnovi
algoritma i programa lNDlFF, 6ini se, mo2e
kompetentno posluziti za analizu procesa
smanjenja udestalosti javljanja nepozeljnih
oblika pona5anja.
Analizom strukture komponenata promjena
ustanovljeno je da se proces smanjenja udes-
talosti iavljanja nepoZeljnih oblika ponasanja
kod ovog ispitanika moze objasniti putem tri
znadajne komponente faktora promjena.
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6. PRILOG: Tablice
Tablica 1
Oblici javljanja samopovredivanja i povredivanja u inicijalnom staniu
SAMOPOVREDIVANJE UKUPNI BROJ JAVLJANJA
1 grize se
2 udara glavom





4 baca se na pod 3
UKUPNO 355 = 92'5%


























































Kazna 1 I(AZNA 1
Kazna2 MZNA2
Kazna 3 IGZNAS
Broi todno izvr5enih zadataka IZVR:ZA
Broj materijalnih pojaianja MATPOT
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Tablica 4.
Matrica korelacija varijabli














































LAMBDA % zajednidke varijance KUMUI-ATIVNO
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Tablica 8.
Snimka finalnog stanja

































UKUPNO pn-os-.reTNo- esg -
Tablica 9.
Vrste ispada samopovredivanja i povredivanja u inicijalnom (ls) ifinalnom stanju (FS)
SAMOPOVREDIVANJE IS FS o65 +/- 6
1. grize se
2. udara glavom
3. udara se rukom Po glavi
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THE ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF DIMINISHING FREOUENCY OF UNDE
SIRED BEHAVIOUR IN AUTISTIC CHILDREN
SUMMARY
The program for diminishing the frequency of undesired ways of behaviour through the method of be
havioural modification was applied in the work with the nine year old autistic subject. This program was
carried out in 30 sessions, during which time the frequency of the undesired was of behaviour dropped for
61%. Through the appliance ol the models and algorithms INDIFF (Momi rovi6 and Karaman, 1982),
component analysis of the changes of the state of the object described over the cluster of quantita tive
variables registered in the row of time spots gave us the insight of the structure of the components of changes
as well as the simple vision of the relations between time spots. Three significant components of changes
were identified, and they are described in the form of trajectory. These components are: The lactor of
undesired ways of behaviour, the second component of changes that was comparably defined with five
variables (form 8 in totat) and has no name and the factor of the consequences of behaviour.
I
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